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R E V I S T A DAS R E V I S T A S . 
Sumário dos últimos números. 
1) B O L E T I M D E F I L O L O G I A . Lisboa, 1961, 18. 
(Atas do I X Congresso Internac ional de Lingüística Românica — 31 
de março — 4 de a b r i l de 1959). 
Discours prononcés pendant l a séance inaugurale du Congrès. 
Discours du Président du Comité Permanent du Congrès, Prof. Gus-
tavo Cordeiro, Président de l ' " I n s t i t u t o de A l t a C u l t u r a " . 
Discours du Président du Comité d'Organisation, Prof. Dr . Manue l de 
Paiva Boléo. 
Discurso de S. Exa. o Min is t ro da Educação Nacional, Prof. Francis-
co Leite P in to . 
Section I 
1. Le l a t i n vulga ire et ses différents strats. 
He lmut Lüdtke, Attestazioni lat ine d i innovazioni romanze. 
Lúcia M. Magno, O fundo l ex i ca l comum aos dialetos i tal ianos e ao 
português. 
"Victor Buescu, Le "Trésor L a t i n d u Romain " (T. L. R.) . 
2. Substrats et superstrats. 
René Lafon, Pour l'étude de l a couche l inguist ique pré-indo-euro-
péenne du Por tuga l . 
Johannes Hubschmid, De l ' i t a l i en maschera "masque" au portugais 
mascarra " tache de suie" (Cont r ibut ion à la méthodologie 
des recherches sur le substrat pré-indo-européen). 
F r i ed r i ch Schürr, Efeito de substrato ou seleção fonológica? 
H a r r i Meier, Sobre o superstrato visigótico no vocabulário hispano-
português. 
Vincenzo Cocco, Sopravvivenze delia cu l tura dei "castros" ne l lessico 
dei nord-ovest ispanico. 
3. Questions théoriques. Caractérisation et classif ication 
des langues. 
W i to ld Manczak, Le problème de la classif ication des langues r o -
manes. 
Bor is Cazacu, A u t o u r d'une controverse l inguis t ique : langue ou d ia -
lecte (Le problème de la classif ication des idiomes romans 
parlés au sud du Danube) (Résumé). 
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Bernard Pottier, U n élément négligé de la descr ipt ion l ingu i s t i que , 
le degré de l iaison des morphèmes (français, espagnol, p o r -
tugais) . 
4. Phonétique. 
A. Rosetti, Remarques sur l ' emplo i des phonèmes semi-voyelles en 
roumain et en espagnol (Résumé). 
José Inês Louro, Metafonia do e tônico em português. 
Manuel Companys Maldonado, Quelques remarques sur le phonétis-
me français et le phonétisme portugais. 
George Straka, Phonétique et physiologie. L'évolution phonétique 
du français à la lumière des donnés relatives au fonct ion-
nement des circuits neuro-musculaires des organes ar t i cu la -
toires. 
Ion Popinceanu, Le problème de deux diphtongues du rouma in . 
Cândido Jucá (F i lho ) , O fator psicológico na mutação vocálica por -
tuguesa . 
5. Morphologie et syntaxe. 
German Colón, Le par fa i t périphrastique catalan " v a + i n f i n i t i f " . 
Zdenek Hampejs, A lguns problemas do in f in i t o conjugado no por-
tuguês. 
Henr i Guiter , L 'extension successive des formes de politesse. 
Emílio Alarcos L lorach, La forme " cantar ia " en espagnol: m o d e 
temps et aspect. 
Félix Monge, "Ser" y "estar" con part ic ipios y adjet ivos. 
Wol f -Die ter Stempel, Para o estudo da conjugação na prosa n a r -
ra t i va do português medieval . 
Mor i tz Regula, Sur quelques problèmes de la syntaxe française. 
l o r gu Iordan, Quelques parallèles syntaxiques romans (Résumé). 
Section I I 
6. Lexicologie. 
Hal ina Lewicka, La format ion des mots chez les poètes humanistes 
et la norme du français (Quelques types d'adjectifs dans l e 
français du XV I e . siècle). 
Rita Le jeune, La signi f icat ion du nom "marche" dans la Chanson de 
Roland. 
W i lhe lm Giese, Mots malaisiens empruntés au portugais. 
B. E. Vidos, Emprun t et termes techniques. 
A l b e r t Doppagne, Portugais "matar o bicho, matabicho" , français 
"matabiche" . 
Monique Quets, Quelques particularités du langage estudiant in en 
Belgique. 
B. M i g l i o r i n i , Le parole semidotte i n i ta l iano. 
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D. Macrea, La composition du lexique de la langue roumaine moderne. 
* 
2) REVISTA B R A S I L E I R A DE F I L O L O G I A . Rio de Janeiro, 1961, 
6, 1. 
Emanuel Pereira F i lho, As "Regras de Or thographia " de Pero de M a -
galhães Gândavo. 
J . Mattoso Câmara Jr. , O coloquialismo em Machado de Assis. 
Eulício Farias de Lacerda, O tratamento do fonema s em português. 
Zdenek Hampejs, Para o estudo da l inguagem da Imprensa Bras i le i ra 
contemporânea. 
Fernando de A lme ida Lemos, Pipas. 
Ângela Mar ia A. de S. Ol ive i ra , A cu l tura da v inha na Ba i r rada . 
Recensões Críticas 
Joaquim Ribeiro — História da romanização da América (Antenor 
Nascentes). 
Jaime Lopes Dias — O Dr. José Leite de Vasconcelos. Elementos para 
o estudo da sua vida e obras (Max imiano de Carvalho e S i l -
va) . 
Gunnar T i lander — O uso de rapar a cabeça aos loucos e a etimologia 
por port., esp., it. "tonto", rom. "tint", "t int" (louco) (Eva-
ni ldo Bechara) . 
Er i ch Fausel — Die deutschbrasilianische Sprachmischung (Z. H a m -
pejs) . 
Notas bibliográficas 
Através das Revistas 
Noticiário 
* 
3) REVISTA DE PORTUGAL . Lisboa, 1962, 27, 210. 
José Pedro Machado, Os prováveis pr imeiros arabismos recebidos pe -
la Língua Portuguesa no Oriente . 
Fernando Venâncio Peixoto da Fonseca, Vocábulos franceses de o r i -
gem portuguesa exótica — I I — Afr icanos e orientais — Con-
tinuação . 
José Arraes de Alencar — Terminologia Médica — 1. S i f i l ide ; 2. 
Diadoque; 3. Remédio e medicamento. 
Mar ia A lexandra Tavares Carbonel l Pico, Anotações ao Dicionário 
Etimológico da Língua Portuguesa, de José Pedro Machado. 
Zélio dos Santos Jota, O nominat ivo e a vogal de ligação nos com-
postos gregos. 
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Manuel Guerre iro Beatriz, Considerações acerca da influência ará-
bica nalguns vocábulos portugueses: óila! e Óila! Óila!; A l a ; 
Buraco; Mosárabe; A ld raba ; Seba. 
Pela Seara Alheia — A pretensa invar iabi l idade dos gentílicos, por 
Frederico G. Edelweiss ( i n "Arqu i vos da Universidade da 
B a h i a " ) . 
Notas Várias —, Louis Massignon — O preço de certos l i v ros — As -
sociação Portuguesa para o progresso das Ciências. 
Suplementos — 
"Cancioneiro da Bibl ioteca Nacional " (Ar t i go Colocci-Brancut i ) — 
Le i tura , Comentários e Glossário por Elza Paxeco Machado 
e José Pedro Machado — Volume V I I I — Glossário — Con-
tinuação. 
Jorge Daupiás — Novas Recreações Filológicas — Continuação. 
4) REVISTA PORTUGUESA DE F I L O L O G I A . Coimbra, 1962-1963, 
12, 1. 
Christ ine Mohrmann, Les relations entre culture chrétienne aux pre -
miers siècles de notre ère. 
José G. Herculano de Carvalho, Nota sobre o vocalismo antigo por -
tuguês: va lor dos grafemas e e o em sílaba átona. 
Mar ia Alves L ima , Matosinhos. Contribuição para o estudo da l i n -
guagem, etnografia e folclore do concelho (cont . ) . 
Vária: 
Mar ia José de Moura Santos, O uso de desenhos em inquéritos l i n -
güísticos (A propósito do P . L . I . M . ) . 
Joseph M. Piei , A propósito dos nomes pessoais "Frómista" e "Odoá-
r i o " . Recensões críticas (por: M . Paiva Boléo, Adel ino de A l -
meida Calado, José G. Herculano de Carvalho, Luís Chaves, 
Mar ia A l ice N. Gouveia, Mar ia Alves L ima , Mário Loure i ro , 
De lmi ra Maçãs, Lúcia Magno, Giacinto Manuppel la , F. Costa 
Marques, Walter de Sousa Medeiros, Albano Monte i ro Soares, 
Mar ia José de Moura Santos, Pedro Cunha Serra e José M a -
r ia V i que i ra ) . 
Publicações recebidas e Notas bibliográficas (por: M. Paiva Boléo, A . 
Pinto de Castro, Lúcia Magno e Mar ia José de Moura Santos). 
Notícias e Comentários: 
Maria José de Moura Santos — X Congresso Internacional de l i n -
güística e de f i lo logia românicas. 
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5) ROMÂNIA. Paris, 1963, 84, 333. 
Pierre Le Gent i l , La strophe zadjalesque, les khardjas et le problè-
me des origines du lyr isme roman (premier a r t i c l e ) . 
A lexandre Micha, Les manuscrits du Lancelot en prose (deuxième 
ar t i c l e ) . 
Mélanges 
Paul Zumthor , Les planctus épiques. 
Gustaf Holmér, L a t i n médiéval i ta l i en tusicius, v i e i l espagnol tosiza. 
Jean Frappier, Note complémentaire sur l 'expression " au chemin fors" 
dans le Tristan de Béroul (v. 1909). 
Gunnar Ti lander, L'évolution du X l a t i n dans la péninsule ibérique. 
Compte Rendu 
Ramón Menendez Pidal , La Chanson de Roland y el neotradicional is-
mo, éd. f r . sous le t i t r e de La Chanson de Roland et la t r a -
d i t i on épique des Francs, 2a. éd. revue par l ' auteur avec le 
concours de René Louis, t rad . par I . M. Cluzel (Félix Lecoy) . 
Périodiques — Chronique 
6) LETRAS . Cur i t iba , 1961, 12. 
Zdenek Hampejs, Três aspectos da obra de Antenor Nascentes. 
Eduardo Pefiuela Cafiizal, La poesia de Gabriela M i s t r a l : " Ta l a " . 
J . Mattoso Câmara Jr. , As idéias gramaticais de João Ribe i ro . 
Antenor Nascentes, A Fi lo logia Românica no Bras i l . 
Ildefonso Pereda Valdês, E l campo en la l i t e ra tura uruguaya . 
Zdenek Hampejs, A lguns neologismos e perigr inismos do português 
do Bras i l . 
Robert K. Bowles, E l in f luxo de la lengua portuguesa sobre el m a -
layo. 
A r t u r de A lme ida Torres, O folclore no Bras i l . 
A lbano Woiski , Discurso de paraninfado. 
A r l i n d o de Sousa, Vocabulário de Entre Douro e Vouga — I . Artes 
da pesca marítima. 
Gui l l e rmo de La Cruz Coronado, Gongora entre dos centenários 
(1927-1961). 
L u i g i Castagnola, Pr imei ro milênio da língua i ta l i ana . 
R. F. Mansur Guérios, Tabus lingüísticos. 
He i tor Stockler, Ave, Lusitânia. 
Va lmor S. Giavar ina, Duas quadras. 
L u i g i Castagnola, Ricordo d i Francesco Stobbia. 
Mariza Helena Gaidus, Beatrice (de Dante A l i g h i e r i ) . 
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Mariza Helena Gaidus, A Sílvia (de Giacomo Leopard i ) . 
Migue l Wouk, L u i g i Castagnola, R. F. Mansur Guérios, Notas de b i -
bl iograf ia e de crítica. 
* 
7) T H E C E N T E N N I A L REV IEW. Michigan State Univers i ty , 1963, 
7, 3. 
A. S. Eisenstadt, Amer ican His tory and Social Science. 
Thomas W. A f r ica , Gibbon and the Golden Age. 
M i l t o n Gold, I n Search of a H is to r i an . 
A lbe r t Cook, The Mer i t of Spengler. 
Robert E. Brown , L ibera l ism, Conservatism, and His tory . 
Cecelia M. Kenyon, " A n Economic Interpre ta t ion of the Const i tu-
t i on A f t e r F i f t y Years. 
Richard E. Sul l i van, Clio i n the Classroom. 
8) REVISTA D A F A C U L D A D E DE F ILOSOF IA D A PARAÍBA . 
João Pessoa, 1956-1958, 1, 3. 
J . Flóscolo da Nóbrega, Sobre as vias do humanismo. 
P. L. Fernandes, Reflexões sobre humanismo. 
Clóvis L ima , O joàzeiro da caatinga nordestina. 
J . F. R. Clerot, Três plantas de or igem sobrenatural . 
José Pedro Nicodemos, Legado histórico-cultural às Faculdades de 
Fi losof ia. 
Dante Tomei, Breviário d i estética d i Benedetto Croce. 
Enr ique Mart inez Lopez, E l Peref i l de Juan Ramón Jimenez. 
Pe. Francisco L ima , Aspectos lítero-culturais da Paraíba. 
Pe. Luís Gonzaga de Ol ive ira , José L ins do Rêgo. 
Manuel Mart inez Mart inez, Consideraciones sobre la estética de Juan 
de Mena. 
A l an D. Bennett, The Orig ins of Language. 
Mário Romero, Administração e educação. 
José Rafael de Menezes, A r t e e concepção da v ida . 
V i lma S. C. Monteiro, Profetas e Messias na América do Sul — T r a -
dução . 
* 
9) SYMPOSIUM. Recife, 1962, 4, 1. 
R«rneu Peréa, Dos inconvenientes da educação pela autodeterminação 
espontânea do educando. 
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Gi lvandro de Vasconcelos Coelho, Sugestões para uma reforma do 
currículo de bacharelado na Faculdade de Di re i to da Un ive r -
sidade Católica de Pernambuco. 
P. Expedito Teles, Os aspectos divergentes entre a Encíclica "Mys t i c i 
Corpor is" e a síntese teológica de Emi le Mersch. 
Joaquim Juarez Furtado, A rbo r i cu l tu ra e f i t oc l ima. 
Mariano Pinho, Socialização. 
Cláudio de Castro, Resultado das pesquisas geológicas realizadas na 
região da Serra da A ra runa no Estado da Paraíba. 
Lúcio Campos, Revistas "de banca" — resultados de uma pesquisa. 
Ni lzardo Carneiro Leão, Perigo de v ida . Sua apreciação j u d i c i a l . 
J . N. Machado, Último teorema (?) de Fermat . 
Documentário. 
Bernardo A. Houssay, Problemas universitários atuais. 
I — Solução à Crise Universitária. (Mário Pessoa). 
I I — Solução à Crise Universitária (Mário Pessoa). 
Pedro de Melo, Resenha de l i v ros . 
Nelson Nogueira Saldanha, Nota de l i v ros . 
At iv idades da Faculdade de Ciências Religiosas. 
Aires de Montalbo, Centenário de Farias B r i t o . 
10) SATURDAY REVIEW, J u l y 20, 1963. 
Ideas 
The Amer ican Agenda, by W i l l i a m Fu lb r i gh t . 
The Most Beaut i fu l Work : A n Ed i t o r i a l . 
Education 
Teachers i n the Peace Corps, by M ike Edwards . 
West German Educat ion i n Trans i t i on : Schools at the Crossroads, by 
Richard P lant . 
Books 
L i t e ra ry Horizons, by Granv i l l e H icks . 
Index of Books Reviewed. 
Departments 
Phoenix Nest, by M a r t i n L e v i n . 
Trade Winds: Jerome Beatty, Jr . , on Headlines, hoaxes, and horses. 
Manner of Speaking: John Ciard i on the geography of m o r t a l i t y . 
Letters to the Ed i tor . 
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Music to M y Ears: I r v i n g Ko l od in reports on the fest iva l i n D ivonne-
les-Bains, France. 
L i t e ra r y Cryp t . 
L i t e ra ry I . Q. 
Booked for Trave l : Horace Sutton on the Black Sea Coast i n Rumania. 
SR Goes to the Movies: A r t h u r Kn i gh t reviews PT 109, The Mouse 
of the Moon, and Toys in the Attic. 
T V and Radio: Robert Lewis Shayon on T V documentaries. 
Kingsley Double-Crost ic No. 1528. 
* 
11. H O R I Z O N — Ju l y , 1963 — Volume V — Number 6. 
P H I L A D E L P H I A P L A I N A N D FANCY, Nathanie l B u r t . 
GREAT CONFRONTATIONS I I I : MARY , QUEEN OF SCOTS A N D 
J O H N K N O X , H . R. Trevor-Roper. 
The ASSAULT OF ENGL ISH , L inco ln Barnet t . 
T H E B A T T L E OF LEPANTO, Ol iver Warner . 
A PA IR OF DESIGNING F INNS, Richard Moss. 
T H E L I T E R A R Y PRIZE GAME, Dav id Dempsey. 
T H E MINISTER 'S F A T A L SHOWPLACE: V A U X - L E - V I C O M T E , W i l -
l i a m Har l an Hale . 
A d u l t PRODIGY: ORSON WELLES, Robert Ha tch . 
T H E QUEEN'S PICTURES, Ol i ver M i l l a r . 
O Y E DAUGHTERS OF SUMER!, Samuel Noah Kramer . 
T H E H I D D E N , T H E U N K N O W A B L E , T H E U N T H I N K A B L E : A N ES-
SAY O N SIR R I C H A R D BURTON, Fawn M . Brodie . 
SHEIKS A N D SHEBAS, D A N C E NO MORE, Francis Russell. 
LETTERS FROM D E N M A R K , Drawings by Peter Soederlund. 
* 
12) P M L A — June, 1963 — Volume L X X V I I I — Number 3. 
"For Members O n l y " : News and Comment. 
X V I I I . Shepherds and Prophets: Religious U n i t y i n the Towneley Se -
cunda Pastorum. B y W I L L I A M M. M A N L Y . 
X I X . Chaucer's Disgrunt led Cleric: The Nun's Priest's Tale. By A R -
THUR T. BROES. 
X X . Satire i n the Utopia. B y A. R. H E I S E R M A N . B y H . G. H A I L E . 
X X I I . Fo rm and Content i n the Odes of Malherbe. B y P H I L I P A. 
W A D S W O R T H . 
X X I I I . The Hero i n Corneille's Ear l y Comedies. B y P H I L I P K O C H . 
X X I V . Moliere's Amphitryon. By L ione l GOSSMAN. 
X X V . Wi lhe lm Heinze, zur Frage seiner Konvers ion u n d religiösen 
Anschauung. Von M A X L. B A U E M E R . 
X X V I . Tennyson's " O h ! That 'Twere Possible": A L i n k between In 
Memorian and Maud. By George O. Marshal l , J r . 
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X X V I I . The Innocents Adrift Edi ted by M a r k Twain 's O f f i c ia l B i o -
grapher. B y A R T H U R L. SCOTT. 
X X V I I I . The Turn of the Screw and Al ice James. B y OSCAR CAR-
G I L L . 
X X I X . Stephen's Crane's Metaphor of Decorum. B y GEORGE W. 
JOHNSON. 
X X X . The Notebook for Riceyman Steps. B y James G. H E P B U R N . 
X X X I . Bernard Shaw and C. E. M . Joad: The Adventures of Two 
Pur i tans i n the ir Search for God. B y J O H N G. Demaray. 
X X X I I . George and Benn: The A u t u m n a l V is ion. By H U N T E R G. 
H A N N U N . 
X X X I I I . Biographical Aspects of Eluard 's Poetry. By E N G L I S H 
SHOW ALTER, J r . 
* 
13) A M E R I C A N L I T E R A T U R E — May, 1963 — Vo lume X X X V — 
Number 2. 
Vis ion and Real i ty : A Reconsideration of Sherwood Anderson's W i -
nesburg, Ohio, Epi fanio San Juan, Jr . 
Some Letters of Washington I r v ing , 1833-1834, Everet t H . and K a -
therine T. Emerson. 
Nick of the Woods: A n Interpre ta t ion of the Amer i can Wilderness, 
Joan Joffe H a l l . 
A His tory of Pounds Cantos I - X V I , 1915-1925, Myles S l a t i n . 
Ancient Myths and the Mora l Framework of Faulkner 's Absalom, 
Absalom! Lennar t B j o r k . 
MacLeish and the Fortunate Fa l l , Eleanor M . Sickels. 
NOTES A N D QUERIES 
The Vision of Goodman B r o w n : A source and Interpre ta t ion , E. A r -
thu r Robinson. 
Hawthorne 's "The A r t i s t of the Beaut i fu l " , James W. Gargano. 
El len Glasgow's Letters to the Saxtons, Douglas Day . 
A Note on Fitzgerald's "Baby lon Revis i ted" , Richard R. G r i f f i t h . 
BOOK REVIEWS 
Lyons, The College Novel in America, W i l l i a m Randel . 
Blanke, Amer i ka i n Englischen Schr i f f tum des 16. u n d 17. J a h r h u n -
derts, Richard Beale Dav is . 
Grabo, Edward Taylor 's Christographia, Donald E. Stanford . 
Morgan, The Gentle Pur i t an : A L i f e of Ezra Stiles, 1727-1795, Theo-
dore Hornberger. 
Metzger, Thoreau and W h i t m a n : A Study of The i r Esthetics, Sculley 
Bradley . 
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Berthof f , The Example of Me lv i l l e , Merton M. Sealts, Jr . 
Smi th , M a r k Twa in : The Development of a Wr i t e r , Paul J . Carter . 
Budd, Mark T w a i n : Social Philosopher, W i l l i a m M. Gibson. 
O'Donnel and Franchere, Haro ld Frederic, Everett Carter . 
Henson, Joseph K i r k l a n d , Clayton A. Holaday. 
Davis, James Branch Cabell, Mat thew J . Brucco l i . 
Kennedy, The Window of Memory, F loyd C. Watk ins . 
Wr ight , The Amer ican Short Story i n the Twenties, Ray B. West, Jr . 
Day, W i l l Rogers, A biography, John Q.. Anderson. 
Papajewski, Thorn ton Wi lder , Charles Duf f y . 
Nelson, Tennessee Wi l l iams, Thomas F. Marsha l l . 
Staples, Robert Lowe l l : The F i rs t Twenty Years, Norman Holmes 
Pearson. 
Ma l i n , New Amer ican Gothic, Louis D. Rubin , J r . 
BR IEF M E N T I O N . 
RESEARCH I N PROGRESS 
ART ICLES ON A M E R I C A N L I T E R A T U R E APPEAR ING 
I N CURRENT PERIODICALS 
14) A M E R I C A N QUARTERLY — Volume X V — Summer 1963 — 
Number 2 — Part I . 
Some Ideological Functions of Prejudice i n An t e -Be l lum Amer ica , 
D A V I D BR ION D A V I S . 
L ibe ra l Protestar t ism and the "End of Innocence", W I L L I A M R. H U T -
CHISON. 
A n Amer ican Theater Mot i f : The Psychodrama, PARKER T Y L E R . 
Some Observations on the Concert Audience, STUART L E V I N E . 
I rv ing ' s Headless Hessian: Prosperity and the Inner Li fe, ROBERT 
A. BONE. 
Model Zions for the Amer ican Ind ian , ROBERT F. BERKHOFER JR. 
The Democratic Fa i th i n Amer ican Schoolbooks, 1783-1860, J . MER-
TON E N G L A N D . 
Faulkner and the C i v i l War: M y t h and Reality, DOUGLAS T. M I L -
LER. 
ESSAY REV IEW 
The Worlds of André Hodeir 
N E I L L E O N A R D 
REVIEWS 
A M E R I C A N CALENDAR . 
15) POETRY — June 1963 — Volume 102 — Number 3. 
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Antônio Lázaro de A lme ida — CESARE PAVESE: — U M A VOZ RE-
S I S T E N T E . . . E CONQUISTADORA. 
E r w i n Theodor — BÜCHNERS G R U N D G E D A N K E : SEHNSUCHT 
N A C H L I E B E . 
José Ferre ira Carrato — A CRISE DOS COSTUMES NAS M I N A S 
GERAIS DO SÉCULO X V I I I . 
Resenhas 
M . Rodriguea Lapa — A V I D A E OBRA DE A L V A R E N G A P E I X O -
TO (por Rolando More l P in t o ) . 
José Aderaldo Castello — JOSE' L I N S DO RÊGO: MODERNISMO 
E REGIONAL ISMO (por Rolando More l P in to ) . 
José Aderaldo Castello — ASPECTOS DO ROMANCE B R A S I L E I -
RO (por José Carlos Garbug l i o ) . 
Claude-Henri Freches — J O A Q U I M NABUCO DE ARAÚJO: POETE 
ET MORAL ISTE D EXPRESSION FRANÇAISE (por A lvaro 
Lorenc in i ) . 
Seymour Menton — H ISTORIA CRIT ICA DE L A N O V E L A G U A T E -
M A L T E C A (por Ricardo Navas Ru i z ) . 
M y r o n I . L i chtb lau — THE A R G E N T I N E N O V E L I N T H E N I N E -
T E E N T H CENTURY (por Ricardo Navas Ru i z ) . 
Américo Castro — LA . P E C U L I A R I D A D L I N G U I S T I C A R I O P L A T E N -
SE (por Ricardo Navas Ruiz ) . 
François Piétri — L A ESPANA D E L SIGLO D E ORO (por Manuel 
Dias Mar t i n s ) . 
W i l l i an Walsh — THE USE OF I M A G I N A T I O N . E D U C A T I O N A L 
THOUGHT A N D L I T E R A R Y M I N D (por Stanley Robinson 
de Cerqueira ) . 
DavM Daiches — T H E N O V E L A N D MODERN W O R L D (por S tan-
ley Robinson Cerqueira ) . 
Dav id Daiches — A C R I T I C A L H ISTORY OF E N G L I S H L ITER A -
TÜRE (por Stanley Robinson Cerque ira ) . 
Luise Rinser — DER SCHWERPUNKT (por Sílvia Barbosa Ferraz ) . 
K u r t Phintus — MENSCHHEITSDAEMMERUNG (por Sílvia Barbosa 
Ferraz ) . 
Wo l f ram von den Steiner — DER KOSMOS DES M ITTERALTERS 
(por E r w i n Theodor ) . 
W i l l y Jäggi e Hans Oesch — DAS ÄRGENIS BRECHT (por E r w i n 
Theodor) . 
M . B. Lourenço F i lho — INTRODUÇÃO A O ESTUDO D A ESCOLA 
N O V A (por W. S. Jonas Speyer ) . 
A, Casais Monte iro — CLAREZA E MISTÉRIO D A CRÍTICA (por 
Naief Safady) . 
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J O H N ASHBERY, A Blessing i n Disguise — I f the Birds Knew — 
Last Month — The Recent Past — Civ i l i za t ion and I ts Dis-
contents. 
F E L I X STEFANILE , A n Ode for P indar for W i l l i a m Carlos Wi l l i ams 
— The Fortune Hunte r — A Cartoon for Ar is to t l e — M y 
Long Lost Brother . 
M I C H A E L AC CLURE, The Chi ld — Mad Sonnet — Mad Sonnet. 
I R V I N G F E L D M A N , A r t i s t and Model . 
FREDERICK E C K M A N , Vocations — A Restropect. 
P H I L I P L E V I N E , M y Poets — The Horse. 
J O H N T A G L I A B U E , F rom " A Shakespeare Notebook". 
A .R. AMMONS , Expressions of Sea Level — Catalyst. 
W I L L I A M STAFFORD, The Day I Got the Good Idea — The Co l -
lector — A Human Condit ion — Across Kansas. 
Comment 
CAROLYN K IZER, Hugh MacDiarmid : Ha i l ing Us A l l . 
R I C H A R D HOWARD, Poetry Chronicle. 
GENE BARO, Some Br i t i sh Poets. 
GLAUCO CAMBON, Between Ar is to t le and Plato. 
A . R. A M M O N S , A Note on Prosody. 
News Notes 
Contr ibutors 
Books Received 
* 
16) REVISTA DE LETRAS — Publicação anual da Faculdade de F i 
losofia, Ciências e Letras de ASSIS, Vol . 3, ano 1962. 
Artigos 
Fidel ino de Figueiredo — CIVILIZAÇÃO E SUBCONSCIENTE. 
J . Mattoso Câmara Jr. — D A N A T U R E Z A DAS L ÍNGUAS INDÍGE-
NAS . 
Eduardo Lourenço Faria — A POLÍTICA DE ARISTÓTELES E A 
QUESTÃO D A INFER IOR IDADE H U M A N A DOS ÍNDIOS 
DO NOVO M U N D O . 
Norwood H. Andrews — A N ESSAY ON CAMÕES' CONCEPT OF 
T H E EPIC. 
Antônio Sanches Romeraldo — EL HEROE C A M O N I A N O . 
Antônio Soares Amora — I R A C E M A E Á T A L A . 
Ennio Fonda — O PROBLEMA HISTÓRICO D A PEREGRINAT IO 
A E T H E R I A E . 
V i t o r Ramos — LES ANNÉES DE F O R M A T I O N DE CYRANO DE 
BERGERAC. 
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17) A M E R I C A N J O U R N A L OF PH ILOLOGY, 1963, 84: 1. 
Sejanus. Whose Conspiracy? B y A n n Boddington. 
Ambiva l en t AîSciç i n Hesiod. B y K. J . McKay . 
The Prehistoric Roman Calendar. B y Van L. Johnson. 
Some Subie ties i n Menander's DYSCOLUS. B y L. A. Post. 
Two Notes on the T rad i t i on of Ar istot le 's Wr i t ings . B y John J . Kea-
ney. 
DECEM TULERUNT F A S T I D I A MENSES. B y O. Neugebauer. 
On Length of Lines i n the T rad i t i on of the DE REPUBLIC A . By L i l y 
Ross Tay lor . 
A Common Source i n Ear l y Roman H is to ry . B y L l o yd W. Da ly . 
Photius on Ctesias. B y Robert Renehan. 
Catul lus, 64, 109. By Robert O. F i n k . 
A Note on Catul lus, 64, 159. B y L. Richardson, J r . 
* 
18) T H E CLASS ICAL REVIEW, 1963, 13: 2. 
Aeschylus, A G A M E M N O N 1242 — 5. J . H . Quincey. 
Sophocles, Trachiniae 539 — 40. A. A. Long . 
Cicero, A D A T T I C U M V. 12. 2. W. S. Wat t . 
A n unnoticed proverb i n Theognis. R. Renehan. 
Per l i te ' and 'Palygorskite ' i n Theophrastus. R. H . Robertson. 
V i r g i l , ECLOGUE 9. 59-60. S. Tugwe l l . 
19) GNOMON, 1963, 35: 3. 
K . Oehler: Blumenberg, Paradigmen zu einer Metaphorologie. 
W. Burke r t : Bol ton, Aristeas of Proconnesus. 
O. Seel: Herodot. Eine Auswah l aus der neueren Forschung. Hrsg. 
von Marg . 
S. L. Radt: Sulzer, Z u r Wortste l lung u n d Satzbi ldung bei P indar . 
F. Zucker: Isocrate, tome 4, edd. Math ieu et Brémond. 
P. Min icon i , Les proport ions mathématiques dans l'Enéide. 
P. A n t i n , Notes sur le style de saint Grégoire de Tours et ses em-
prunts (?) à Phi lostrate. 
* 
21) P H I L O L O G I C A L QUARTERLY, 1963, 42: 2. 
B. R. Morr is , R. D. Wi l l iams, The I den t i t y of L i c ymn ia . 
O jars Krat ins , The Pretended W i t ch a Reading of Ovid 's Amores, 
1. v i i i . 
Ma lco lm A. Nelson, The Sources of George A Greene — The Pinner 
of Wakef ie ld . 
S. E. Sprott, Ralegh's "Scept ic" and the Elizabethan Translat ion of 
Sextus Empir icus . 
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John S. Coolidge, Boethius and "That Last I n f i r m i t y of Noble M i n d " . 
W i l l i am O. Scott, Ramism and Mi l ton 's Concept of Poetic Fancy. 
Richard E. Quaintance, French Sources of the Restorations " I m p e r -
fect Enjoyement" Poem. 
* 
22) REVUE DES ÉTUDES ANCIENNES, 1962, 44: 3-4. 
J . Jehasse, La "V ic to i re à l a Cadméenne" d'Hérodote ( I , 166) et la 
Corse dans les courants d'expansion grecque. 
J . de Romi l ly , Les intent ions d'Aqchidamos et le l i v r e I I de T h u -
cydide. 
J . Poui l loux, La Reconstruction du Temple au IVe. siècle et les i n s -
t i tut ions delphiques. 
W. Seston, Le Décret de Digne et la f i n de l 'autonomie municipale-
en Occident. 
Antiquités Nationales 
P.-M. Duva l , Chronique gal lo-romaine. 
Variétés 
H . Gallet de Santerre, A propos de la céramique grecque de M a r -
seille: questions d'archéologie languedocienne. 
P. Boyancé, Epicure, la poésie et la Venus de Lucrèce. 
P. K r a r u p : Büchner, Studien zur römischen L i t e r a tu r . 2: Cicero. 
G. L u c k : Ovidius, Amores. Medicamina faciei femineae. A r s ama-
tor ia . Remédia amoris. Ed. Kenney. 
St. Y. Rudberg: Saint Basile, Lettres. 2. Ed. Courtonne. 
C. Kannengiesser: Nordberg, Athanasiana. F ive Homil ies , Exposit io 
F ide i , Sermo maior . 1: The texts. 
B. Koter : Neue Homi l i en des Makarius/Symeon. 1: Aus Typus I I I . 
Edd. K lostermann und Ber tho ld . 
G. J . Toomer: He l iodor i , u t d ic i tur , I n Paulum A l e xand r inum com-
menta r ium ed. Boer. 
A . Scherer: V i lborg , A tentat ive grammar of Mycenaean Greek. 
H . Mühlestein: Inscriptiones Pyliae ad Mycenaean aetatem pe r t i n en -
tes edd. Gal lavot t i , Sacconi. 
J . M ique l : Medicus, I d quod interest . Studien zum römischen Recht 
des Schadensersatzes. 
H . H . Schmit t : V i l l a r d , La céramique grecque de Marsei l le (6e.-4e. 
siècle). 
G. Camporeale: Hus, Recherches sur la statuaire en pierre étrusque 
archaïque. 
* 
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20) LATOMUS, 1963, X X I I : 2. 
F. U l r i x , Recherches sur l a méthode de traçage des routes romaines. 
Th . Frank for t , La Sophène et Rome. 
R. Dion, Sur l ' emplo i des mots ulterior, superior, inferior, infra dans 
les passages du de Bello Gallico relat i fs à la Bretagne et aux 
expéditions de César en cette île. 
J . - M . Croisil le, Le sacrifice d'Iphigénie dans l ' a r t romain et l a litté-
rature la t ine . 
A. E. As t in , Augustus and "Censoria Potestas". 
L. Her rmann, Néron et la m o r t de Perse. 
D. Tudor, Col legium dup l a r i o rum. 
B. Lunn , On the symbol ism of severed an imal heads. 
P. Br io t , Cicéron et son époque. Quelques orientations possibles de 
la recherche. 
23) T H E CLASS ICAL QUARTERLY, 1963, 13: 1. 
Contents 
Two L inguist ic Topics i n Qu in t i l i an , Robert Coleman. 
The Or i g in and Use of O, H , TO a E I N A , A . C. Moorhouse. 
Democritus, Fragment 156, W. I . Matson. 
'Fr iendship ' and 'Sel f-Suff ic iency' i n Homer and Ar is to t l e , A r t h u r W. 
H. Adk ins . 
Stichos and Stanza, A. M. Dale. 
A Fragment of Sapho Reinterpreted, G. S. K i r k . 
A Paean i n the Philoctetes, J . A . Haldane. 
On Nicander, Oppian, and Quintus of Smyrna, M . L. West. 
Emendations and Interpretat ions i n Nonnus' Dionysiaca, Giuseppe 
Giangrande. 
V i rg i l ' s Theodicy, L. P.. W i lk inson . 
Crater Cratera Creterra, Wendel l Clausen. 
L. S. J . and Cicero's Letters, D. R. Shackleton Bai ley . 
Enniana V, O. Skutsch. 
A Note on 22, Charles W. Fornara . 
Spartan Relations w i t h Persia after the K ing 's Peace: A Strange 
Story i n Diodorus 15. 9, T. T. B. Ryder. 
The Al leged Secret Pact between Athens and Ph i l i p I I concerning 
Amphipo l i s and Pydna, G. E. M . de Sainte Cro ix . 
Demosthenes' Pol icy after the Peace of Philocrates. I , G. L. Cawkwe l l . 
Greek Precedents for Claudius' Act ions i n A. D. 48 and Later, M . S. 
Sm i th . 
* 
24) REVUE DES ÉTUDES LAT INES , 1962, X L . Table des Matières, 
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Chronique des études latines, par J . Marouzeau. 
Notes et Discussions: 
I . G. Dumézil, Les deux Paies. 
I I . R. Bloch, La d i v ina t i on romaine et les l ivres s iby l l ins . 
I I I . A. Le Boeuf fie, Vénus, "étoile du so i r " . 
I V . J . M. André, Otium et v ie contemplat ive dans les Lettres à L u -
cilius. 
V. E. Bréguet, Le thème "a l ius ego" chez les poètes la t ins . 
V I . L. Nougaret, Une méthode de dépouillements destinés aux index 
métriques. 
V I I . R. Chevall ier, Le delta du Pô à l'époque romaine. 
Etudes et mémoires: 
I . M . Lejeune, Notes de l inguist ique i ta l ique, X V I . 
I I . P. Ja l , Les dieux et les guerres c iv i les. 
I I I . A. Magdelain, C inq jours épagomènes à Rome. 
I V . D. Van Berchem, Conquête et organisation des distr icts a lpins. 
V . J . Hellegouarc'h, Sur u n type de vers v i r g i l i e n . 
Bulletin archéologique: 
par G i lber t Ch.-Picard. 
Bulletin critique 
Publicações Recebidas 
Agradecemos o envio das seguintes publicações: 
1 — Celestino Correia Pina — Resumos das aulas do curso de l i n -
güística e filologia. São Paulo, 1961. 
2 — Celestino Correia Pina — Notas de aula e de estudo (proposi-
ção complet iva: conceito e classificação). São Paulo, 1961. 
3 — — A biblioteca pública e arquivo distrital de Angra do 
heroísmo. 
4 — Fernando Capecchi — O teatro de Ugo Betti. Porto Alegre, 1962. 
5 — Ruggero Jacobbi — O espectador apaixonado. Porto Alegre, 
1962. 
6 — Va ld i r Ruzicki — A ponte. Porto Alegre, 1962. 
7 — S/Autor — Arte Portuguesa Contemporânea. Lisboa, 1962. 
8 — Revista Portuguesa de Filologia — 1962-63 — Tomo I . Co im-
bra . 
9 — Revista Guimarães — 1962 — N.°s 3-4. Sociedade Mar t ins -
Guimarães. 
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10 — Boletim da Sociedade de estudos filológicos — Sociedade de 
Estudos Filológicos — São Paulo, 1959. 
11 — Bo le t im — Angra do heroísmo, n.°s 4-5. 1953. 
12 — Na i r Odete Borges da Câmara — Influência anglo-americana 
no falar da ilha de São Miguel (Açores) . Coimbra, 1963. 
13 — Josef Card i jn — Sever Pop — Coimbra, 1962. 
14 — José G. Herculano Carvalho — Nota sobre o vocalismo antigo 
português: valor dos grafemas E e O em sílaba átona. Co im-
bra, 1962. 
15 — W. D. Elcock — L a pénombre des langues romanes. Co im-
bra, 1961. 
16 — Heins Kröll — Leo Spitzer. Coimbra, 1962. 
17 — Christ ine Mohrmann — Les relations entre culture profane et 
culture chrétienne aux premiers siècles de notre ère. Co im-
bra, 1962. 
18 — M. Paulo Merêa — Anúduva e Adua. Coimbra, 1961. 
19 — Margher i ta Morrealí — Algunas Adiciones al "Diccionario 
crítico" de Corominas derivadas de las antiguas bíblias. Co im-
bra, 1961. 
20 — S/Autor — Notas Bibliográficas — Coimbra, 1962. 
21 — M. da Piedade Canaes e Mor i z Pádua — A ordem das palavras 
no português arcaico. Coimbra, 1960. 
22 — Graciete Nogueira Batalha — Estado actual do dialecto Macaen-
se. Coimbra, 1959. 
23 — Manuel de Paiva Boléo — A vida e obra de K a r l Jaberg. Co im-
bra, 1962. 
24 — Joseph M. Piei — A propósito de três Topónimos: Pecene, Pes-
senim, Villapecenil . Coimbra, 1961. 
25 — Mar ia Helena Santos Si lva — O cesto. Coimbra, 1961. 
26 — S/Autor — índice geral dos artigos de toponímia portuguesa 
de Joaquim da Silveira. Coimbra, 1959. 
27 — Pedro Cunha Serra — Estudos toponímicos ( X I V - X X I I ) . Co im-
bra, 1960. 
28 — Mar ia de Lourdes de A. L.. Ventura Moru ja — Designações 
para remuneração do trabalho em Português. Coimbra, 1962. 
29 — José G. Herculano de Carvalho — Os estudos dialectológicos 
em Portugal nos últimos vinte anos. Coimbra, 1962. 
30 — Manoel de Paiva Boléo e Mérilina dos Santos Luz — Sumários 
das dissertações de licenciatura de caráter lingüístico. Co im-
bra, 1960. 
31 — Mar ia Teresa A t zo r i — Aggiunte al Dizionario Etimológico Sar -
do. Coimbra, 1961. 
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32 — Paul Aebischer — Un Phénomène complexe de phonétique ro-
mane: L e Développement. Coimbra, 1962. 
33 — Lúcia M. dos Santos Magno — Áreas Lexicais em Portugal e 
na Itália. Coimbra, 1961. 
34 — Curriculum N.°s 1, 2, 3. Colégio Nova Fr iburgo — Rio de 
Janeiro, 1963. 
35 — S/Autor — Arquivo do Distrito de Aveiro. Ave i ro , 1962. 
36 — — Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno, X I -
X I I . 
37 — Les Cahiers de Tunisie, 32 — Tunis ia, 1960. 
38 — Rassegna Brasiliana di Studi Italiani, 4. São Paulo, 1962. 
39 — S/Autor — Crônica de Holanda, 34-35. Holanda, s/data. 
40 — Istitut fiir Auslandsbeziehungen. S tut tgar t , 1 — 1963. 
41 — Boletim de Filologia — 3 vols. Centro de Estudos Filológicos — 
Lisboa, 1961. 
42 — Sophia, vo l . 11, n.°s 1 e 4. Sophia Un ive rs i t y — Mira isha Co. 
Publishers, Tokyo, 1962. 
43 — THOTH, vo l . 3, n.°s 1-2, 4 n.° 1 — Syracuse Univesr i ty , 1963. 
44 — Alexandre Lobato — Antonio de Saldanha — Lisboa, 1962. 
45 — Estudos Sociais n.°s 16 e 17. Rio de Janeiro, 1963. 
46 — Notícias de Portugal, n.° 843 até 856. Lisboa, 62 e 63. 
47 — Benno Von Weise — Die Deutsche Novelle I I Alemanha, 1962. 
48 — Beira Alta, ano X X I I , n.°s 1 e 2. Lisboa, 1962. 
49 — Seraf im Rodrigues — Á Deriva. Lisboa, 1962. 
50 — António de Navarro — Águia Doida. Lisboa, 1961. 
51 — Jorge de Sampaio — O canto puro Lisboa, 1962. 
52 — Mar ia Delta — Versos. Lisboa, 1962. 
53 — João Amea l — D. Miguel Sotto Mayor. Lisboa, 1961. 
54 — Rodrigues Cavalheiro — Afonso Lopes Vieira. Lisboa, 1961. 
55 — Temas Culturais — Vários Autores. Lisboa, 1961. 
56 — Souza Vi terbo — Expedições científico-militares enviadas ao 
Brasi l . Lisboa, 1962. 
57 — Sellés Paes — Da arte moderna em Portugal. Lisboa, 1962. 
58 — Fernando Guedes — Pintura, pintores, etc. Lisboa, 1962. 
59 — Duarte de Montalegre — Ensaios de literatura européia. L i s -
boa, 1963. 
60 — Joana de Sá — Diário de uma enfermeira de guerra. 
61 — Manuel de Seabra — Moniz Barreto. Lisboa, 1963. 
62 — António José de B r i t o — Estudos de Filosofia. Lisboa, 1962. 
63 — César Pratas — Antemanhã. Lisboa, 1962. 
64 — Zélia A l ice da Fonseca — Poemas de mim e da vida. Lisboa, 
1962. 
65 — Antonio da Cruz Rodrigues — Anti-Razão. Lisboa, 1962. 
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66 — Mar ia da Graça de Athayde — Espaço para alguns. Lisboa, 
1962. 
67 — O pensamento de Salazar — 7 fase. 
1 — Defesa de Angola, defesa da Europa. 1962. Lisboa. 
2 — Caminho do fu turo , 1958. Lisboa. 
3 — A atmosfera mund i a l e os problemas nacionais, 1957. L i s -
boa. 
4 — Apelo ao povo, 1961. Lisboa. 
5 — Sobre o tratado Luso-Brasi le iro de amizade e consulta. 
1960. Lisboa. 
6 — Mensagem à legião portuguesa — 1956. Lisboa. 
7 — Na posse da comissão executiva da união nacional — 1958. 
Lisboa. 
68 — S/Autor — José Estêvão — Lisboa, 1962. 
69 — A unidade econômica do espaço Português. Secretariado Na -
cional de Informação — Lisboa, 1963. 
70 — Otão Hasburgo — Notas de viagem na Africa Portuguesa. L i s -
boa, s/data. 
71 — Ritmos mundiais de crescimento econômico — Sec. Nacional de 
Informação. Lisboa, 1963. 
72 — S/Autor — Genocídio contra Portugal. Portugal , s/data. 
73 — S/Autor — Invasão e ocupação de Goa (comentários da i m p r e n -
sa m u n d i a l ) . 1962. 
74 — L a Filosofia di fronte alie scienze — I I . Université d i B a r i . 
75 — Papers of the Michigan Academy of Sciences, Arts and Letters, 
vo l . X L V I I , The Un ive rs i t y of Mich igan Press — A n n Arbo r , 
1962. 
76 — Travaux de l'Institut d'Études Latino-Américaines (Ti las I I I ) 
— Faculté des Lettres Strasbourg, 1963. 
77 — The Geórgia Review, vo l . X V I I , n.° 1. The Un ive rs i t y of Geór-
gia Press — Athens, 1963. 
78 — João Alexandre Barbosa — Ensaio de Historiografia Brasileira, 
1963. 
79 — Boletin dei Instituto de Estúdios Austurianos. Oviedo, vo l . 
X L V I I I , 1958. 
80 — Revista de Letras da Universidade do Paraná, Cur i t iba , n.°s 3 
a 12. 
81 — O Instituto. Coimbra, 1961. 
82 — Olof Brattõ — Filipe, Henrique e outros nomes próprios em Por-
tugal e na Europa. Lisboa, 1958. 
83 — Si lva Duarte — António Feijó e a Suécia. Lisboa, 1961. 
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84 — Symposium, vo l . IV , n.° 1. Revista da Univ . Cat. de Pernam-
buco, 1962. 
85 — Rev. da Fac. de Filos, da Paraíba, vol. 1, n.° 3 — 1956-58. 
86 — The Centennial Review, 7 números. (1962-1963) — Michigan 
State Univers i ty . 
87 — Series in Anthropology. Univers i ty of Colorado Studies, 4 vols. 
88 — Series in Biology. Univers i ty of Colorado Studies 1 v o l . 
89 — Series in History. Univers i ty of Colorado Studies, 1 vo l . 
90 — Series in Language and Literature. Un iv . of Col. Studies, 6 
vols. 
91 — Series in Philosophy. Univers i ty of Colorado Studies, 2 vols. 
92 — Series in Political Science. Un iv . of Colorado Studies, 2 vols. 
93 — Series in Sociology. Un iv . of Colorado Studies, 3 vols. 
94 — Studies. Br ighan Young Univers i ty Bu l l e t i n , vo l . IV , números 
1-4. 
95 — Abstracts of Theses. Br i ghan Young Univers i ty , 1961-1962. 
96 — Les Cahiers de Tunisie. Revue de Sciences Humaines, n.° 36. 
Tunisie, 1961. 
97 — Boletin de la Universidade Compostelana. Santiago, 70, 1962. 
98 — Boletim da Universidade do Ceará. Fortaleza, 1962. Vo l . 7. 
99 — Siculorum Gymnasium. Catania, Universitá d i Lettere e F i -
losofia, 1963. 
100 — Boletim Internacional de Bibliografia Luso-Brasileiro, vo l . IV , 
n.° 1. Lisboa, Fundação Calouse Gulbenkian, 1963. 
101 — Anais do Segundo Congresso Brasileiro de Crítica e História 
Literária. Faculdade de Filosofia de Assis, 1963. 
